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Gefäß, Halsamphora
Objekttyp Gefäß, Amphora, Halsamphora
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 21
Gattung Attisch, Frühklassisch
Stil Rotfigurig
Datierung um 450 v. Chr.
Fundort Italien, Kampanien, Capua
Beschreibung Halsamphora nolanischer Form. Abschiedsszene.
Maße Höhe: 34,9 cm
Durchmesser: 15,8 cm
Volumen: 3930 cm³
Ikonographie A: Eine Frau steht rechts und wendet sich nach links. Sie hält in der gesenkten Rechten
eine Oinochoe und blickt nach links zu einem Mann, so dass ihr Kopf im Profil
erscheint. Mit der Linken greift sie in den Saum ihres faltenreichen Mantels, der über
ihre linke Schulter gelegt ist. Der Mann ihr gegenüber streckt ihr mit der Rechten
eine Spendeschale (Phiale) entgegen. Er ist bärtig, trägt einen Mantel, der die rechte
Schulter freilässt und trägt einen Kranz. Neben ihm ist ein Stock sichtbar. B: Nach
links eilende Frau in Chiton und Mantel, die Rechte vorgestreckt, die Linke gänzlich
unter dem Mantel verborgen. Auf dem unteren Ende ihres Chitons eine wellenförmige
Punktverzierung.
Anmerkung Sabouroff-Maler
Zustand Aus über 20 Fragmenten zusammengesetzt, einige kleinere Fehlstellen und
Absplitterungen in Gips ergänzt und schwarz übermalt. Stark verzogene Mündung
Status publiziert
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